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Implicaciones educativas de las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia 
Emocional.  
 
Resumen 
La psicología ha hecho aportes importantes a la educación, en sus procesos de 
reflexión y práctica; uno de ellos concierne a la inteligencia, para lograr definirla es 
necesario hacer un recorrido histórico y tomar una posición personal. El estudio 
del funcionamiento de la mente y sus implicaciones en el aprendizaje ha abierto la 
puerta a teorías pluralistas y humanistas  como la propuesta por Howard Gardner: 
Las Inteligencias Múltiples y por Daniel Goleman: La Inteligencia Emocional. Éstas 
revolucionaron la manera como se concibe el ser humano y sus capacidades 
intelectuales, así como su influencia en la cognición y el aprendizaje.  
La Inteligencia Emocional es una categoría conceptual  donde muchos autores 
han estudiado el papel de la emoción y la razón en el desarrollo personal y social; 
es también un campo de estudio que permitió una revolución en el concepto 
tradicional de inteligencia pues se preguntaron por habilidades y capacidades 
sociales y su aplicación en los procesos educativos; y se hace un recorrido por 
dicha categoría, resaltando sus aportes en la construcción de una educación 
formal.  
Las Inteligencias Múltiples representan una teoría muy importante en el campo de 
la psicología y la educación, porque confirma la existencia de múltiples 
capacidades cognitivas superando así la visión unitaria de la inteligencia. La 
mente es multifacética y su funcionamiento es pluralista, se vale de diferentes 
capacidades y habilidades para la construcción de conocimientos. 
Todas estas teorías tienen unas implicaciones importantes en el ámbito educativo, 
ya que permiten una mayor coherencia y relación entre la escuela y la vida, 
valoriza los contextos reales y revisa las necesidades, intereses, capacidades, 
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conocimientos y procedimientos que son aceptados y valorados en una sociedad y 
cultura determinada,  pensar en estas teorías es avanzar hacia una educación 
personalizada que respeta y valora la diferencia, una educación integral que 
piensa en el ser humano desde sus emociones y racionalidad.  
Abstract 
Psychology has made important contributions to education in their processes of 
reflection and practice; one of them concerns the intelligence to achieve it is 
necessary to define a historical journey and take a personal position. The study of 
the workings of the mind and its implications for learning has opened the door to 
pluralistic and humanistic theories as proposed by Howard Gardner Multiple 
Intelligences and Daniel Goleman: Emotional Intelligence, which revolutionized the 
way it conceives human beings and their intellectual abilities and the influence of 
these on cognition and learning. 
Emotional Intelligence is a conceptual category where many authors have studied 
the role of emotion and reason in personal and social development; It is also a field 
of study that allowed a revolution in the traditional concept of intelligence by raising 
the existence of other intelligences or capabilities, in this case they asked for skills 
and social skills; a journey made by that category, highlighting the significance to 
be an integral education. 
Multiple intelligences represent a very important role in the field of psychology and 
education theory, because it confirms the existence of multiple cognitive abilities, 
thus overcoming the unitary view of intelligence. The mind is multifaceted, and its 
operation is pluralistic, it uses different abilities and skills for building knowledge. 
All these theories have important implications in education, allowing greater 
coherence and relationship between school and life, part of the real contexts and 
revises the needs, interests, abilities, knowledge and procedures that are accepted 
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and valued in a society and particular culture, think of these theories it is to move 
towards a personalized education that respects and values difference, a 
comprehensive education that thinks humans from their emotions and rationality. 
Palabras claves: inteligencia, psicología, emoción, razón, inteligencia emocional, 
inteligencias múltiples, educación, educación integral.  
 
Introducción  
El presente trabajo se traza como objetivo hacer una reconstrucción de las teorías 
de inteligencia emocional y  las inteligencias múltiples con el fin de establecer las 
implicaciones educativas de estas teorías. La educación es un proceso complejo 
que abarca muchos factores individuales y sociales por lo tanto  requiere del 
aporte teórico- práctico de diferentes disciplinas científicas para  su trabajo e 
impacto social.  
La psicología aporta elementos valiosos a la educación, uno de ellos se refiere al 
estudio de la inteligencia y su impacto en los procesos educativos, se debe 
reconocer que la educación como mecanismo de reproducción social obedece a 
ciertas necesidades e intereses de los contextos culturales en los que se enmarca, 
por ende depende directamente del tipo de personas que dicho contexto demande 
así como el concepto y la comprensión de las facultades mentales que debe 
desarrollar en su quehacer. Y es aquí donde se habla que la educación tiene como 
función social la formación de ciudadanos conscientes.  
La inteligencia: visión unitaria o pluralista.   
Para empezar es importante acercarnos al concepto de inteligencia y reconocer 
los diferentes matices que han presentado este concepto en el transcurrir del 
tiempo, los contextos y paradigmas.  Es necesario tener una mirada holística 
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frente al término inteligencia que vaya más allá de la mera ejecución de tareas o la 
reproducción de saberes  y se deben tener en cuenta los contextos sociales, 
culturales y emocionales inmersos en las diversas manifestaciones mentales y 
apuntar a la producción de conocimientos, habilidades y actitudes; se hace 
necesario, entonces,  introducir el valor afectivo y social en la concepción de 
inteligencia, superando así el reduccionismo permeado en dicho concepto.  
Los últimos avances en el campo de la inteligencia se caracterizan por 
incluir dentro de su concepción la parte emotiva y afectiva de las personas, 
a la vez que se intenta describir y explicar cómo la razón y la emoción se 
unen y conforman el aspecto distintivo dela inteligencia humana, (Goleman, 
1996)1. 
Como lo plantea Goleman en el párrafo anterior en el campo conceptual de la 
inteligencia se han dado muchos avances significativos que han permitido ampliar 
sus alcances  e implicaciones, Edward Thorndike en el año 1920 empezó a 
considerar 3 tipos de inteligencia, una referida a "la habilidad para comprender y 
dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en 
las relaciones humanas,  la cual llamo inteligencia emocional, la inteligencia 
abstracta entendida como la habilidad para manejar ideas y la inteligencia 
mecánica referida a la habilidad para entender y manejar objetos"2. De esta 
manera la categoría conceptual sobre la inteligencia humana se fue ampliando a 
través de los miles de estudios desde diferentes miradas y paradigmas.  
Otro psicólogo que hizo aportes muy significativos en el tema es  Howard 
Gardner3, en su estudio planteó aspectos como la pluralidad del intelecto, es decir 
el ser humano puede desarrollar diversas facultades cognitivas y lo hacen en 
                                                          
1 CARMEN MOLERO MORENO, ENRIQUE SAFZ VICENTE CRISTINA ESTEBAN MARTINEZ Revista Latinoamericana De 
Psicología. Revisión histórica del concepto de inteligencia: Una aproximación a la inteligencia Emocional. Universidad de 
Valencia. España. España http://www.redalyc.org/pdf/805/80530101.pdf?  
2 Inteligencia Emocional En La Educación.  
 http://www.inteligenciaemocional.org/ie_en_la_educacion/elorigendelainteligenciaemocional.htm  
3 GARDNER HOWARD. Estructura de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples.. 1983. Editorial Paidos. pag 87. 
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distintos niveles de profundidad; estilos cognitivos contrapuestos,  referido a 
diferentes intereses y canales de aprendizaje. Y algo más importante aún es tener 
en cuenta los contextos culturales en las capacidades y aptitudes que fomenta. 
Gardner al respecto plantea:  
 “Casi dos décadas después puedo ofrecer una definición más refinada. 
Ahora defino la inteligencia como un potencial biopsicológico para procesar 
información que se puede activar en un marco cultural para resolver 
problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Este 
modesto cambio en la formulación es importante porque indica que las 
inteligencias no son algo que se pueda ver o contar: son potenciales – es 
de suponer que neurales – que se activan o no en función de los valores de 
una cultura y de las decisiones tomadas por cada persona y/o su familia, 
sus enseñantes u otras personas”4 
Esta construcción teórica es producto de un trabajo de investigación riguroso y es 
la base para entender el concepto de inteligencia, además, sirve de marco 
conceptual para la introducción y estudio de la inteligencia emocional.  
Inteligencia Emocional (IE): emociones vs razones.  
Sus inicios se remontan al año 1990 cuando Peter Salovey y Jhon Mayer 
iniciaron un estudio científico alrededor de la inteligencia emocional, siendo los 
primeros en utilizar dicha categoría conceptual y en darle un carácter objetivo y 
científico.  
Estos autores definieron la IE como «la habilidad de las personas para percibir (en 
uno mismo y en los demás) y expresar las emociones de forma apropiada, la 
capacidad de usar dicha información emocional para facilitar el pensamiento, de 
comprender y razonar sobre las emociones y de regular las emociones en uno 
                                                          
4 GARDNER HOWARD. La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Barcelona: Paidós. 1999- 
pag44 
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mismo y en los demás»5. De esta manera se hizo visible la  importancia de las 
emociones en los procesos de pensamiento y comprensión, pero sobre todo a los 
procesos de adaptación al medio.  En sus investigaciones y trabajos sobre el tema 
se resalta el desarrollo de  un modelo teórico estructurado y el uso de 
herramientas de medición objetivas sobre tareas de ejecución relacionadas a la IE. 
 El modelo teórico sobre la IE se basa en el uso adaptativo de las emociones a un 
contexto específico y la aplicación de ellas en el pensamiento; lo cual se logra con 
el desarrollo de cuatro habilidades integrantes:  
1. Percepción emocional se refiere a la habilidad para percibir las propias 
emociones y la de los demás, así como percibir emociones en objetos, arte, 
historias, música y otros estímulos. 
2. Asimilación emocional es la habilidad para generar, usar y sentir las 
emociones como  necesarias para comunicar sentimientos, o utilizarlas en 
otros procesos cognitivos. 
3. Comprensión emocional se refiere a la habilidad para comprender la 
información emocional, cómo las emociones se combinan y progresan a 
través del tiempo y saber apreciar los significados emocionales. 
4. Regulación emocional es la habilidad para estar abierto a los 
sentimientos, modular los propios y  los de los demás así como promover  
la comprensión y el crecimiento personal.6 
Es de resaltar que si bien la psicología se había interesado anteriormente en la 
inteligencia social lo hacía desde un paradigma cognitivo, sin embargo, llegó un 
momento en que se hicieron evidentes algunas necesidades, realidades e 
                                                          
5 PETER SALOVEY & JHON MAYER  “La inteligencia emocional forma parte del ser humano” 
6
 PETER SALOVEY & JHON MAYER  “La inteligencia emocional forma parte del ser humano” 
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intereses sociales de carácter conflictivo que sirvieron de cuna a diversos estudios 
alrededor  de la influencia de las emociones en la vida de las personas, su 
educación,  su realización y socialización.   
Por su parte, el psicólogo Daniel Goleman comienza sus estudios en un campo 
conceptual que parte del funcionamiento cerebral y el análisis de la conducta para 
dirigirse hacia el desarrollo de la conciencia emocional. El autor en su libro 
titulado: Inteligencia Emocional expone su teoría desde un contexto real y social, 
hace evidente la existencia de una crisis emocional colectiva, la analiza desde 
diversas disciplinas y desarrolla estrategias para superar dicho problema social, 
dotar de inteligencia a la emoción, reconocerla como elemento determinante en el 
actuar de las personas, es su objetivo principal.  
“Son las emociones —afirman— las que nos permiten afrontar situaciones 
demasiado difíciles —el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en 
el logro de un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la 
creación de una familia, etcétera— como para ser resueltas exclusivamente 
con el intelecto. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la 
acción; cada una de ellas nos señala una dirección que, en el pasado, 
permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha 
visto sometida la existencia humana. Todas las emociones son, en esencia, 
impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con 
los que nos ha dotado la evolución”7 
Goleman resalta la importancia de la emoción en el funcionamiento del cerebro 
para ello hace una exposición amplia y profunda acerca de toda la arquitectura 
cerebral, esto representa un aporte muy importante pues relaciona la inteligencia 
emocional  con datos neurológicos, psicológicos y pedagógicos. Además de dar 
                                                          
7
 GOLEMAN DANIEL. Inteligencia Emocional. 1996.  Kairos. Pag. 34 
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un valor vital a la emoción y  al cerebro emocional como motor de la conducta 
humana y sus funciones mentales.  
“El sistema límbico. Las ramificaciones nerviosas que extendieron el 
alcance de la zona límbica son tantas, que el cerebro emocional sigue 
desempeñando un papel fundamental en la arquitectura de nuestro sistema 
nervioso. La región emocional es el sustrato en el que creció y se desarrolló 
nuestro nuevo cerebro pensante y sigue estando estrechamente vinculada 
con él por miles de circuitos neuronales. Esto es precisamente lo que 
confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir en 
el funcionamiento global del cerebro (incluyendo, por cierto, a los centros 
del pensamiento)”8. 
Para el autor el desarrollo de la moralidad y de la ética hace parte intrínseca de la 
IE, pues representa el desarrollo de valores como el autocontrol y la empatía a 
través de los hábitos emocionales que se cultivan desde los hogares y las 
escuelas. Apunta al desarrollo de una inteligencia emocional que permite a las 
personas ser mejores, ayudar a los demás y enfocar sus emociones hacia la 
realización personal. El autor hace evidente categorías de análisis como: 1. la 
identificación de las emociones tóxicas y sus implicaciones en la vida personal y 
social. 2. el trabajo con los hábitos emocionales y lecciones emocionales para 
lograr un equilibrio emocional, 3. Nuestro cerebro ha evolucionado y funciona a 
partir de las emociones  parte de allí para plantear la necesidad de una educación 
para el civismo, para la vida.  
“Quisiera imaginar que, algún día, la educación incluirá en su programa de 
estudios la enseñanza de habilidades tan esencialmente humanas como el 
                                                          
8
 GARDNER HOWARD. Estructura de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples.. 1983. Editorial Paidos. pag. 86 
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autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, resolver 
conflictos y colaborar con los demás”.9 
Inteligencia emocional: experiencias personales y significativas.  
En el presente artículo la inteligencia emocional se entenderá como los 
conocimientos, actitudes, estrategias y procedimientos que una persona aprende 
y/o  utiliza en su diario vivir para resolver conflictos, relacionarse con los demás, 
alcanzar estados de realización personal, adaptarse a distintos contextos, convivir 
pacíficamente y desarrollar empatía, resiliencia y compasión.  Abarca el desarrollo 
de todas las capacidades, habilidades y actitudes que se pueden alcanzar en 
relación a las emociones, su conocimiento y manejo. La IE como el desarrollo 
óptimo de la mente emocional representa la posibilidad de obtener una mejor 
calidad de vida. 
Es importante aclarar que el término de  IE propuesto en el presente documento 
no se reduce al papel de las emociones en un solo tipo de inteligencia llamada 
emocional, sino que lo reconoce y resalta en el funcionamiento mental, 
procesamiento de información y el aprendizaje continuo. Es un aspecto 
determinante en cada persona e influye en todos sus pensamientos, acciones y 
reacciones; de ahí que sea importante enseñar a los estudiantes a conocer sus 
emociones, identificar las de los demás, aprender a manejar dichas emociones, 
así como las estrategias necesarias para solucionar conflictos de manera asertiva 
por medio de la comunicación eficaz y la empatía.  
Nuestra sociedad actual presenta muchas dificultades relacionadas a la violencia, 
al desorden social, a la pérdida de valores, al predominio del egoísmo, la falta de 
empatía y asertividad, las relaciones tóxicas y autoritarias, la comunicación 
segregada, la cultura de la corrupción y la ilegalidad, el abuso de los recursos 
                                                          
9
 Goleman Daniel. Inteligencia Emocional. Pag. 24 
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naturales,  todo ello permea las aulas de clase como espacios donde se reproduce 
a un micro nivel, la sociedad. Es necesario entonces que padres de familia y 
docentes, quienes tienen el rol de socializar y educar,  se concienticen frente a 
estas problemáticas y vean en las emociones y la educación emocional, un 
camino a recorrer para alcanzar en cierta medida, la transformación social.  
Los hábitos emocionales  son fácilmente observables en nosotros, nuestros 
gestos, expresiones, acciones y reacciones constituyen un en un mapa que 
permite visualizarlos. Este ejercicio de observación debe ser el punto de partida 
que permita reconocer las emociones propias y ajenas, así como las situaciones 
que las generan. Al observar y analizar los hábitos emocionales que tenemos 
como grupo social, nos empoderamos de las dificultades que ellas desencadenan 
y podemos encontrar con más facilidad la salida. Estos hábitos emocionales 
deben ser el punto de partida para el docente que quiere generar procesos de 
formación integral, orientar la educación para la vida.  
Reconocer la inteligencia emocional significa para la educación, reconocer  que la 
escuela y la vida están siempre interconectadas y en una constante comunicación, 
los estudiantes que llegan a las aulas de clase están llenos de saberes cotidianos, 
intereses, emociones, sentimientos que influyen determinantemente en su 
aprendizaje y motivación.  
Inteligencias múltiples (IM) - Inteligencia emocional (IE): puntos de encuentro y 
desencuentros.  
Howard Gardner en su libro el desarrollo y la educación de la mente expone en la 
segunda parte su teoría de las inteligencias múltiples, ésta constituye en su 
propuesta principal y representa una construcción teórica y una aplicación práctica 
muy valiosa para mejorar los procesos educativos. A continuación se expondrán 
las características de esta teoría y se intentará establecer los puntos de encuentro 
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entre las principales premisas de esta teoría y lo planteado sobre la inteligencia 
emocional.  
Los principios básicos de la teoría de las inteligencias múltiples constituyen una 
innovación en el campo de psicología y muchas implicaciones en el campo de la 
pedagogía, en la manera como se concibe el intelecto, su funcionamiento e 
importancia. Es una teoría que está basada en el análisis de pruebas empíricas y 
se interesa en los diferentes procesos intelectuales influenciados por factores 
genéticos y ambientales. “El resultado de un conocimiento acumulado sobre el 
cerebro humano y las culturas humanas y se pueden desarrollar en mayor o 
menor medida como consecuencia de los factores experienciales, culturales y 
motivacionales que afectan a cada persona10.  
Gardner plantea que las emociones, más que contenidos que se deban procesar o 
trabajar, son elementos que conforman los procesos cognitivos. Encuentra las 
siguientes dificultades en la teoría de Inteligencia Emocional: al utilizar este 
término  IE se está reduciendo el papel de la emoción a un solo tipo de 
inteligencia, negando de esta manera la importancia de la emoción en todas las 
inteligencias; por otro lado, la IE no debe promover pautas de conducta 
determinadas, ni orientarse desde la moralidad. El autor plantea al respecto de la 
teoría de Daniel Goleman, y en especial al término Inteligencia Emocional: 
“.. Prefiero el término sensibilidad emocional, un término- que abarca mis 
dos inteligencias personales- que se podría aplicar a personas sensibles a 
las emociones propias y ajenas. Es de suponer que los profesionales de la 
salud y los vendedores destacan en la sensibilidad a las emociones de los 
demás y que los poetas y místicos destacan en la sensibilidad a sus propias 
emociones. Y hay otras personas –autistas o psicópatas, por ejemplo- que 
parecen ser totalmente insensibles a la esfera emocional. Sin embargo 
                                                          
10
 GARDNER HOWARD. Estructura de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples.. 1983. Editorial Paidos. pag 96 
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insistiría en establecer una clara distinción entre sensibilidad emocional y el 
hecho de ser una persona buena o moral”11 
Implicaciones educativas de la teoría de las Inteligencias Múltiples. 
Si bien el autor no pretende convertir su teoría en una receta educativa, es un 
hecho que los pedagogos y docentes han tomado sus afirmaciones y 
proposiciones para un uso educativo de sus premisas y aportes.  En este intento 
de aplicar la teoría en las aulas de clase, Gardner reconoce ciertas dificultades 
que ha observado, por un lado está el uso y aplicación indiferenciada de las 
inteligencias como meras actividades sueltas, reduciendo de esta manera la 
implicación cognitiva y afectiva de cada inteligencia propuesta.  
Por otro lado nos comparte formas positivas para aplicar en el aula la teoría de las 
inteligencias múltiples resumidas en 3 factores: el primero se refiere a cultivar 
estados finales deseados, es decir promover las aptitudes y capacidades que son 
valoradas en la comunidad y sociedad. Es muy importante que el maestro tenga 
plena conciencia sobre cuáles son los conocimientos, habilidades, capacidades y 
actitudes que va a promover en el aula de clase y que parten de un análisis de las 
necesidades, características e intereses del contexto cercano y lejano. Si bien 
cada persona desarrolla “perfiles de inteligencia” distintos, ellos deben ser 
orientados desde y hacia contextos específicos que los validan.  
En segundo lugar se encuentra el abordaje de conceptos, materias y disciplinas 
desde varias maneras o estrategias, es necesario, fomentar en el aula de clase 
métodos pluralistas para la reconstrucción del conocimiento por parte de los 
estudiantes, este aspecto permite al estudiante ver diferentes caminos para 
comprender teorías, conceptos y procedimientos, acercándose así a formas 
expertas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
                                                          
11
  GARDNER HOWARD. Estructura de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples.. 1983. Editorial Paidos. pag 122.  
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En tercer y último lugar la personalización de la educación,  es otro aporte crucial 
de su teoría, ya que al reconocer y validar las diferencias personales en el 
funcionamiento de la mente y el aprendizaje,  se está dando valor al estilo 
cognitivo de cada individuo y a su valor en el aprendizaje. La educación 
personalizada se convierte en una meta.  
“…a) no todos somos iguales, b) no todos tenemos la misma clase de 
mente y c)  la educación actúa con eficacia para la mayoría de personas si 
se tienen en cuenta estas diferencias en cuanto a procesos mentales y 
facultades en lugar de negarlas u omitirlas. Siempre he creído que el núcleo 
de la perspectiva de las inteligencias múltiples- en la teoría y la práctica- 
reside en tomarse muy en serio las diferencias entre los seres humanos. En 
el plano teórico, reconocemos que todo enfoque educativo uniforme 
probablemente sirve a una minoría de niños”12 
La emoción en la educación y currículo de Inteligencias Múltiples.  
Los docentes tienen en sus manos la responsabilidad de la construcción social, es 
imperante que sean personas pensantes y críticas en relación a sus contextos y 
realidades así como soñadores frente a la conformación de otros mundos 
posibles. Hay muchos elementos teóricos y prácticos, disciplinas, principios, 
técnicas que los docentes requieren para realizar su deber, el primero de ellos es 
el conocimiento del funcionamiento de la mente, el segundo es el papel de la 
emoción en la cognición y por ultimo establecer técnicas para desarrollar una 
educación que sea integral, es decir que abarque todas las dimensiones de la 
persona, tenga en cuenta sus necesidades e intereses personales y sociales, así 
como sus estilos de cognición y perfiles de inteligencia orientado todo hacia  el uso 
del conocimiento.  
                                                          
12
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Resaltamos que  las emociones hacen parte del funcionamiento cerebral, por ende 
de los procesos de aprendizaje y que es necesario que las instituciones logren 
construir currículos o planes de estudios que abarquen el desarrollo de las 
inteligencias, en una misma intensidad y hacia la misma meta cultural en la 
adquisición de saberes.  
La educación debe ser emocional en el sentido que tiene en cuenta las emociones 
de todos los implicados en el proceso, ya que reconoce que ellas son 
determinantes en su actuar, pensar y vivir; esto significa una transformación 
significativa en las formas de establecer relaciones entre: la escuela/la vida, la 
emoción/la razón, el facilitador/ estudiante, las actividades/ la evaluación, las 
ideas/ los discursos. Se trabaja con la emoción cuando se escucha al estudiante y 
se valida su mundo y sus necesidades, cuando se tienen en cuenta sus 
diferencias y potencialidades para llevarlo a niveles más avanzados de 
conocimiento y realización personal.  
Esto se puede lograr a través de una construcción de un currículo diferente que 
esté en sintonía con las teorías planteadas, que respete y siga sus principios 
teóricos y prácticos;  reestructurar objetivos, metas, logros, indicadores de logros, 
contenidos, actividades, metodologías y métodos de evaluación. Que sean 
coherentes con la pluralidad de la mente,  la importancia de la emoción, las 
distintas facetas y estilos cognitivos.   
Conclusiones.  
La inteligencia es un término crucial en los procesos educativos, porque es hacia 
ella que apuntan todos los esfuerzos y trabajos,  los docentes concentran su  
esfuerzo en desarrollar inteligencia en sus estudiantes. Es por esta razón que 
debemos tomar postura frente a lo que significa. La inteligencia son todas las 
habilidades y capacidades cognitivas y emocionales llevadas a un nivel de 
17 
 
potencia que permite a la persona resolver conflictos, crear productos validados 
por una sociedad o cultura especifica.  
En medio de este caminar nos encontramos con la importancia de la emoción en 
los procesos de aprendizaje y se plantea la necesidad de promocionar la teoría de 
las inteligencias múltiples en el aula. Las inteligencias múltiples entendida como 8 
formas diferentes de inteligencia, que cada persona desarrolla en diferente nivel y 
profundidad, y que le sirven para desenvolverse diariamente, resolver conflictos y 
crear.   
La educación requiere una transformación que la lleve a conectarse y a trabajar 
para la vida, para el bienestar social y personal.  
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